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БИОЭКОНОМИКА – НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
И ПОПЫТКИ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
Аннотация: В работе представлена концепция, обоснование и опыт внедрения биоэкономики, являющейся 
новым направлением в развитии аграрного сектора, который включает производство обновляемых биологических 
ресурсов, преобразование первичных биопродуктов, а также биоотходов в продукты с добавочной стоимостью. 
Сущностью биоэкономики является обеспечение этих потребностей биосырьем и первичными продуктами в зам-
кнутом цикле (с учетом максимального использования и переработки биоотходов). Ключевую роль в развитии ново-
го направления народного хозяйства играет сельское хозяйство. Важным вызовом для современной цивилизации яв-
ляется направление биоэкономики на сбалансированное развитие путем применения наиболее современных техник 
и технологий использования натуральных ресурсов. В соответствии с этими предпосылками страны Европейского 
союза, в том числе и Польша, приняли ряд решений для создания научных основ и постановлений для создания 
стратегий, направляющих экономику на путь замкнутого производительного цикла. Примером таких действий мо-
жет быть коммюнике Европейской Комиссии «Европейская стратегия и план действий направленный на сбаланси-
рованную биоэкономику до 2020 года» и реализованная в Польше научно-практическая программа  БИОСТРАТЕГ. 
Для создания основ внедрения биоэкономики в аграрном секторе Министерство сельского хозяйства и развития ре-
гионов в 2016 г. приняло проект «Новые стратегии Европейской Комиссии относительно биоэкономики в замкнутом 
цикле», в рамках которого разработана и проведена оценка региональных преференции для развития этого направ-
ления в аграрном секторе.
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BIOECONOMICS – A NEW PERSPECTIVE FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR 
AND ATTEMPTS TO IMPLEMENT IT IN POLAND
Abstract: The paper dwells on the concept, rationale and attempts to implement bioeconomics being a new direction in 
development of agricultural sector, which includes production of renewable biological resources, transformation of primary 
bioproducts and biowaste into products with added value. The essence of bioeconomics is supplying these needs with biolog-
ical raw materials and primary products in closed cycle (considering the biowaste maximum use and processing). A key role 
in development of this new direction of national economy is played by agriculture. Really important challenge for modern 
civilization is  bioeconomics oriented on balanced development by applying the latest techniques and technologies for using 
natural resources. According to these assumptions, the European Union, including Poland, has taken a number of decisions 
to create research basis and regulations for strategies creation that will guide the economy to the closed productive cycle 
path. An example of such actions could be the European Commission’s  “European Strategy and Action Plan for a Balanced 
Bioeconomics till 2020” and BIOSTRATEGIAN research and production program implemented in Poland. In order to create 
basis for bioeconomics implementation into the agricultural sector, the Ministry of Agriculture and Regional Development 
established the project “New Strategies of the European Commission for Bioeconomics in a Closed Cycle” in 2016. Within 
the framework of this project, regional preferences estimation was developed and evaluated for development of this area in 
agricultural sector.
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Введение. Интенсивному экономическому развитию в мировом масштабе сопутствует ис-
черпывание невознобляемых природных ресурсов, а также ограничение способностей экосистем 
утилизировать антропогенные отходы. Это приводит к ограничению развития нашей цивилиза-
ции на фоне состояния окружающей среды. По этой причине международное сообщество обра-
тило внимание на установление предельной безопасности природы и необходимость сбаланси-
рованного использования ее ресурсов. Наиболее рациональным способом противодействия этим 
угрозам при одновременном росте продовольственных потребностей, ограничении зависимости 
от ископаемых источников энергии и их диверсификации, сокращении эмиссии парниковых 
газов является концепция биоэкономики, базирующаяся на биологических ресурсах [1, 2]. Это 
обусловило стремление к включению мероприятий по развитию биоэкономики в современные 
стратегии мировой экономики.
В странах Европейского союза развитие биоэкономики находится на различных уровнях. 
В некоторых странах произошел пересмотр существующих стратегий, приняты планы по разви-
тию и получен значительный опыт по внедрению биоэкономики. В других странах – членах ЕС 
(включая Польшу) только начинаются работы по внедрению биоэкономики и созданию перво-
начальных стратегий с ее учетом и планами развития. Существует значительная группа стран, 
в которых не разработано стратегий биоэкономики, но предприняты значительные усилия по 
подготовке решений для их создания. В этой гетерогенной политической среде разработка хо-
рошо развитой стратегии биоэкономики на уровне Европейской Комиссии имеет ключевое зна-
чение для создания общих критериев ее понимания и указания путей стремления к сбалансиро-
ванной биоэкономике в Европе.
Целью предлагаемой обзорной публикации является изложение сущности и главных основ, 
обуславливающих целесообразность развития этого нового направления в экономике, в особен-
ности в агропродовольственном секторе, а также ознакомление читателя с предпринятыми дей-
ствиями в Европе и в Польше, связанными с внедрением биоэкономики.
Биоэкономика. Основные положения и задачи. Биоэкономика охватывает практически все 
секторы и связанные с ними услуги, которые производят, перерабатывают или используют био-
логические ресурсы в любом виде. Она объединяет много отраслей науки с инновационным, 
многосторонним использованием возобновляемого сырья, растительного, животного и микро-
биологического происхождения. Является стратегической, сверхсекторной, интегрирующей 
формой действий, влияющих на экологическое развитие, и вписывается в доминирующий меж-
дисциплинарный подход к научным исследованиям [3]. В сферу биоэкономики включена также 
проблема энергии, получаемой из возобновляемых источников, и производственные процессы 
текстильной, бумажной, химической или фармакологической промышленности, основанной на 
переработке биологического сырья. Эта интегрирующая роль биоэкономики будет имет решаю-
щее значение для будущего развития существующих и создаваемых центров бизнеса и техноло-
гии. Таким образом, перед биоэкономикой появляется шанс для динамического развития, а так-
же существенного воздействия на инновационную политику, использование которого должно 
являться приоритетом для всех научных, экономических и политических сил в интенсивно раз-
вивающихся странах современого мира.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития [4], в странах с высоким 
темпом развития растущие доходы населения, вероятно, вызовут рост потребностей на продук-
ты и услуги, связанные со здравоохранением, сельским хозяйством, лесным хозяйством и рыбо-
ловством. Одновременно отмечена чрезмерная и несбалансированная эксплуатация отдельных 
экосистем, являющихся основой для обитания человека и общественного развития. Изменение 
климата ускоряет распространение территорий с недостатком воды, частоту экстремальных по-
годных явлений, вызывающих длительные засухи, ураганы и наводнения.
Георесурсы почвы, воды и биоразновидность растений, животных и микроорганизмов явля-
ются основой биоэкономики. При рациональном пользовании они могут являться существенным 
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источником создания добавочной стоимости в производительной деятельности аграриев и пред-
приятий, действующих в сфере биэкономоки. Так как количество этих ресурсов ограничено, су-
щественным является их охрана и сбалансированное использование. Для этого необходимо луч-
шее понимание сбалансированного пользования почвой, сухопутными и водными экосистемами. 
Новые технологические решения необходимы для рационального и более эффективного исполь-
зования этих ресурсов с применением стимулирующих средств (удобрения, корма, защита расте-
ний), при этом следует также учитывать влияние изменяющихся климатических условий.
Соответственно, с многосторонним характером биоэкономики появляется шанс развития 
в этом направлении для рыболовства и аквакультуры. Поддержание инициатив внедрения ин-
новаций в сектор рыболовства и аквакультуры должно привести к созданию новых продуктов 
из сырьевых ресурсов, получаемых в водной среде, что при учете водных ресурсов на планете 
Земля создает шанс обеспечения пищевой безопаности для растущей мировой популяции.
Учитывая растущее значение биологических ресурсов в экономическом развитии, 
Европейская Комиссия (EК) предложила стратегию сбалансированной биоэкономоки. По дан-
ным ЕК, денежные обороты ЕС в этой среде составляют свыше 2 биллионов евро, а в секторах, 
связанных с биоэкономикой, работают свыше 22 млн человек, что составляет почти 9 % ресурса 
занятости в ЕС. Самую большую долю в оборотах, связанных с биоэкономикой, составляют про-
довольствие, корма и напитки, на которые приходится почти половина общих оборотов. В свою 
очередь, на биопродолжительность, производящую химические биопродукты, пластмассу, фар-
мацевтику, бумагу, древесные и текстильные изделия, биотопливо и биоэнергию, приходится 
600 млрд евро. По предварительным данным, до 2025 г. каждое евро, включенное в научные ис-
следования и биоэкономическое инновации и сфинансированные ЕС, создаст в биоэкономиче-
ских секторах добавочную стоимость 10 евро.
После 2012 г., когда была опубликованная актуальная стратегия1, относительно биоэкономики 
изменились рамки политики и возникли новые вызовы. Для их осущеcтвления необходимым явля-
ется системный подход к планированию и формулировке новых направлений развития биоэконо-
мики, а также дискуссия относительно ее роли и значения в общей сфере реализованных политик.
В декабре 2015 г. Европейская Комиссия опубликовала коммюнике для Европейского пар-
ламента, Совета Европейского общественно-экономического комитета и Комитета регио-
нов, содержащее план действий ЕС относительно «экономики в замкнутом цикле» (circular 
economy). В этом документе представлены необходимые мероприятия, направленные на совер-
шенствование дальнейшего равзвития биоэкономики с учетом инноваций, они также направле-
ны на ограничение органических отходов, которые должны приобрести приоритетный статус. 
Использование научно-иследовательской базы, трансфера знаний и инноваций до практики, пу-
блично-частного партнерства должно обеспечить сбалансированное развитие биоэкономики.
Эксперты созданной в 2016 г. стратегической рабочей группы при Постоянном комитете 
аграрных иследований (SGW SCAR) подчеркивают, что актуализация биоэкономической стра-
тегии должна обратить большое внимание на сбалансированную продукцию и использование 
биомассы. Должна также учитывать роль региональных аспектов биоэкономики, действия, огра-
ничивающие климатические изменения, а также сохраняющие биологическую разновидность 
для сохранения равновесия в природной среде и способствующие созданию новых рабочих мест. 
Этому должно способствовать внедрение инноваций относительно: технологии и инженерии, 
интеллигентных решений в сфере охраны среды, увеличения эффективности образования доба-
вочной стоимости, прообщественных решений.
Развитие биоэкономики связано также с созданием новых образцов эффективного использо-
вания человеческого капитала. Потенциал, сосредоточенный в человеческих ресурсах, а также 
в финансовых и инфраструктурных возможностях, должен способствовать созданию новых ви-
дов продуктов и производственных технологий. Он должен также привести к созданию соот-
ветствующей синергии реализованных политик, в особенности научно-технической и иннова-
ционной политики с экономической и общественной. Благодаря этому воздействию экономика 
должна более эффективно использовать существующие ресурсы в производстве основного сы-
1 Коммюнике Европейской комиссии от 13 февраля 2012 г. относительно биоэкономики (Инновации для сбалан-
сированного развития биоэкономики для Европы).
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рья, полупродуктов и конечных продуктов в пищевом секторе, а также в той промышленности 
и услугах, которые используют и перерабатывают биологические ресурсы [5].
Существенное место в реализации биоэкономики должны занимать противодействия, устра-
няющие причины изменения климата, особенно относительно использования ископаемого то-
плива и эмиссии парниковых газов.
Биоэкономика непрерывно связана с основами функционирования многих отраслей, особен-
но агропродовольственного сектора, практически во всех аспектах их функционирования, в осо-
бенности экономических, технологических, общественных, средообразующих и юридических. 
В развитии биоэкономики решающее значение имеют также фискальные аспекты, научно-тех-
нический прогресс, качественно новые продукты и система аграрного и технического образова-
ния, существенно влияющая на успехи инновационных процессов. 
С большой вероятностью можно считать, что принятые в биоэкономике решения дадут нача-
ло новым направлениям в исследованиях и вместе с создаваемыми инновациями будут опреде-
лять дальнейшее развитие не только аграрно-продовольственного сектора и сельских террито-
рий, но и большинства секторов мировой экономики. 
Рис. 1. Факторы, обуславливающие развитие биоэкономики
Fig. 1. Factors contributing to development of Bioeconomics
Представленный на рис. 1 состав факторов, обуславливающих действия в области биоэконо-
мики, указывает, что ее внедрение и развитие может эффективно поддерживать или блокировать 
каждый из перечисленных факторов, но решающее значение, по мнению авторов, имеют биоло-
гические ресурсы, человеческий капитал и правовое положение,
Современная биоэкономика влияет на преобразование существующих промышленностей 
и на процессы создания новых отраслей, приспосабливая их к современным ожиданиям и тре-
бованиям (как общественным, так и деловым). Ее уникальными признаками являются: возобно-
вляемость, многофункциональность и необходимость функционирования в рамках экономики 
в замкнутом цикле с учетом вторичной переработки использованных продуктов и отходов, а так-
же возможность получения значительной добавочной стоимости, повышающей экономический 
уровень общественного благосостояния. Сбалансированное развитие современных экономик 
требует использования биомассы в замкнутых циклах, ограничивающих потери и количество 
отходов в производстве, распределение и потребление продуктов. Для успешного формирования 
в будущем условий функционирования общества биоэкономика должна развиваться с учетом 
следующих действий:
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создания замкнутых циклов каскадного использования биомассы сухопутного и морско-
го происхождения;
устранения или значительного сокрашения эмиссии парниковых газов;
создания новых деловых стимулов для развития проэкологической промышленности;
развития систем экологического образования и распространения знаний в сбалансирован-
ной биоэкономике;
внедрения сбалансированных систем производства и потребления возобновляемой энергии;
внедрения рациональных основ управления водными и природными ресурсами;
распространения проэкологических технологий производства биомассы (особенно продо-
вольственной);
введения рациональных основ непродовольственного использования биомассы;
обеспечения условий для высококачественного производства пищевых продуктов.
Введение и использование производственными субъектами современных технологий зависит 
не только от доступности к научным и техническим достижениям, но и от возможности приоб-
ретения нужных ресурсов и информации. Существующие структуральные условия в аграрном 
и связанных с ним секторах, а также недостаточные собственные средства создают эффективные 
бартеры совместного финансирования исследований и трансфера научных знаний до практики. 
Это вызывает необходимость проведения глубоких изменений во всех структурах, воздейству-
ющих на биоэкономику и обуславливающих развитие концепции программы ее развития.
Биоэкономика в аграрном секторе. Аграрный сектор является одним из первоначальных зве-
ньев в продовольственной цепи и одновременно основным элементом, формирующим спрос на 
аграрном рынке. Место сельского хозяйства в биоэкономике схематически представлено на рис. 2.
Рис. 2. Сельское хозяйство в структуре биоэкономики
Fig. 2. Agriculture in the Bioeconomics structure
Представленная на рис. 2 схема наглядно демонстрирует, что сельское хозяйство является не 
только одним из первоначальных звеньев продовольственной цепи, но и одновременно основ-
ным источником поставки биомассы на сырьевой рынок для вторичной биоэкономики. Размеры 
поставки аграрного сырья, затраты на его производство и качество предлагаемых продуктов за-
висят от организации сельскохозяйственного производства [6, 7]. В этой сфере существует много 
сложных проблем. Ее характерной чертой является специфика условий решающих о возможно-
сти эффективного преодоления барьер и ограничений. Производство биомассы в сельском хо-
зяйстве для биоэкономики подвержено постоянным экономическим и структурным переменам, 
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которые являются результатом изменений агарной и производственной структуры, рыночного 
спроса, а также степени концентрации и специализации продукции.
Существенным признаком биоэкономики является замкнутая производственная циркуля-
ция, что в сфере аграрной биоэкономики относится к необходимости вторичной переработки не-
продуктивной биомассы, к которой условно относят: солому, листья сахарной свеклы и садовых 
деревьев, картофельную и прочую овощную ботву, низкокачественный луговой травостой и др.
Перспективным направлением переработки этой биомассы является ее употребление в ка-
честве энергетического сырья для производства тепла и биогаза, с использованием оставшейся 
золы и ферментационных отходов в виде удобрения.
Равномерность внедрения и развития биоэкономики в аграрном секторе зависит в значитель-
ной мере от региональных особенностей и условий.
Проведенный авторами анализ структуры землепользования, производственного потенциала 
сельхозугодий, структуры аграрной сельскохозяйственной пригодности почв и климатических, 
а также природных условий, позволил определить следующие направления аграрной биоэконо-
мики в Польше с учетом региональной разновидности:
1) продовольственное, связанное с преобладанием основной первичной продукции пищево-
го сырья, а также съедобных и кормовых продуктов (кукуруза и другие полевые кормовые куль-
туры, объемистые лугопастбищные корма) и с полной переработкой возникающих биоотходов;
2) продовольственно-сырьевое, связанное с первичной продукцией биосырья для нужд пи-
щевой промышленности (мельницы, хлебозаводы, спиртные заводы) и других видов производ-
ства (косметика, лекарства, текстиль, биотопливо) с учетом полной переработки биоотходов;
3) рекреационно-продовольственное, в котором кроме первичной продовольственной про-
дукции значительную роль в развитии экономики играют рекреационно-туристические услуги, 
базирующие на региональных бытовых условиях (питание, обряды) и атракционных особенно-
стях природы с соблюдением местной утилизации возникающих биоотходов;
4) рекреационно-кормовое, с приоритетом первичной продукции лугопастбищных кормов 
и кукурузы на менее плодородных пахотных почвах для молочного и мясного скотоводства, 
а также рекреационно-туристических услуг при полном освоении и вторичном использовании 
возникающих биоотходов;
5) энергетическо-кормовое, основанное на выращивании энергетической биомассы на ме-
нее урожайных пахотных почвах и лугах, а также объемистых кормов для первичной продук-
ции мяса и молока и на использовании органических удобрений для производства биоэнергии 
и улучшения плодородия пахотных почв.
Внедрение биоэкономики в аграрном секторе Польши. Учитывая рекомендации ЕК отно-
сительно развития биоэкономики, Польша приступила к определению сфер биоэкономики осо-
бенно важных для выполнения рекомендуемых целей и зачислила биоэкономику к числу 20 пер-
спективных специализаций в нашей стране. В 2014 г. в Национальном центре исследований 
и развития завершены работы по созданию стратегической программы БИОСТРАТЕГ, включа-
ющей пять основных проблем:
1) продовольственная безопасность и безопасное продовольствие;
2) рациональное использование натуральных ресурсов с учетом водного хозяйства;
3) противодействие и приспособление к изменениям климата, в особенности в сельском хо-
зяйстве;
4) охрана биоразнообразия и сбалансированное развитие сельскохозяйственной производ-
ственной площади;
5) лесное хозяйство и деревоперерабатывающая промышленность.
Главной целью программы БИОСТРАТЕГ, финансируемой средствами государственного 
бюджета и частного сектора, является совершенствование знаний, улучшение международной 
позиции польской науки, трансфер инноваций в области сельского хозяйства, а также окружа-
ющей среды. Частные цели это развитие научного и технического сотрудничества, активиза-
ция частного сектора, внедрение инноваций, в том числе и в области биоэкономики. Завершение 
программы предусмотрено к 2019 г. Ее реализация должна привести к более эффективному 
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использованию человеческого капитала, научно-исследовательской базы в области аграрных 
и смежных наук, частно-общественного партнерства, средств, предназначенных для реализации 
исследований и внедрения инноваций в биоэкономике.
Системной поддержкой развития биоэкономики в Польше является механизм Европейских 
инновационных партнерств, реализованный в рамках финансированных ЕС региональных опе-
ративных программ, в которых намечены сферы перспективных специализаций, включающих 
проблематику биоэкономики, а звенья создаваемой системы направлены на укрепление право-
вой и экономической поддержки их реализации и внедрение инновационных инициатив, а также 
функционирование рынка venture capital.
В рамках подготовки к разработке стратегии биоэкономики в аграрном секторе и создания 
научно-методических основ ее выполнения Министерство сельского хозяйства и развития реги-
онов установило в 2016 г. проект под названием «Новые стратегии Европейской Комисии отно-
сительно биоэкономики и экономики в замкнутом цикле». В рамках этого проекта авторы статьи 
разработали методику и провели оценку региональных преференции для развития биоэкономи-
ки на сельскохозяйственном производственном пространстве, используя компьютерные базы 
данных и другие доступные для всей страны данные и применяя метод параметрического моде-
лирования.
Оценка региональных преференций определена как реляция между оценкой агропроизвод-
ственных условий и экономически-организационных шансов развития биоэкономики на сель-
скохозяйственных территориях.
Понятие «регион» в Польше отождествлено с воеводствам, слагающимися с административ-
ных единиц-уездов, территории которых приняты за основные гомогенные субъекты, подвер-
женные оценке.
В качестве спараметризованных критериев для оценки агропроизводственных условий при-
няты: структура землепользования; производственный потенциал пахотных угодий; преобла-
дающая площадь сельхозугодий, принадлежащая хозяйствам большим или меньшим от 10 га; 
натуральные водные ресурсы в почвах.
Для оценки шансов использованы два основные критерия:
1) производственная способность хозяйств, которая характеризуется их производственным 
потенциалом и экономическим статусом;
2) текущая экономическая активность агропроизводителей, выраженная использованием 
средств ЕС, предназначенных для поддержки инфраструктурного развития.
Для проведения оценок разработаны соответствующие диагностические модели, которые 
после превращения в алгорифмы введены в компьютерную информационную систему.
Результатом информационной обработки являются соответствующие сводные таблицы и те-
матическая карта в масштабе 1 : 500 000 под названием «Карта оценки региональных преферен-
ций для развития биоэкономики в сельском хозяйстве».
Для ознакомления читателя с основными результатами оценки региональных преференций 
для развития биоэкономики в аграрном секторе главные показатели приведены в табл. 1. В ней 
представлены как положительные, так и отрицательные оценки по использованным показате-
лям, которые формируют общую характеристику преференций в отдельных воеводствах. Более 
подробную методику исследований, результаты оценки и тематическую карту содержит моно-
графия [8].
Выводы
1. Биоэкономика создает основы для корректировки и внедрения нового подхода к использо-
ванию природных ресурсов и ограничению антропопресии на природную среду, а также для на-
правления развития цивилизации на более экономное использование производственного сырья, 
полученных продуктов и отходов.
2. Внедрение биоэкономики является шансом для сбалансированного развития, который в осо-
бенности должны использовать страны с большим потенциалом развития первичной продукции 
(главным образом, сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей) и богатым биоразнообразием 
(с хорошо сохраненными лесными, травянистыми и болотными экосистемами). Увеличение так 
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называемой прибавочной стоимости в биомассе, используемой производителями, может являться 
одним из главных условий экологического обоснования для аграрной деятельности.
3. В связи с постоянным сокращением сельскохозяйсивенной производственной площади 
существленным для развития биоэкономики является обращение внимания на приоритет ис-
пользования сельхозугодий в производственном направлении.
4. Учитывая представленные основы и условия развития биоэкономики, для ее внедрения 
целесообразным является выполнение следующих предложений:
– создание национальной стратегии развития биоэкономики на основе анализа данных, ка-
сающихся составляющих ее секторов;
– учет при создании стратегии и программ по развитию биоэкономики специфики как сель-
ского хозяйства, так и предприятий, работающих в отраслях, связанных с биоэкономикой;
– принятие правовых и организационных решений, способствующих эффективному ис-
пользованию потенциала экономики и человеческого капитала, примечая приемлимые для сре-
ды сбалансированные техники и технологии использования существующих и будущих ресур-
сов биомассы.
Для создания стратегии развития биоэкономики в аграрном секторе целесообразным являет-
ся предварительное проведение оценки агропроизводственного потенциала на фоне установлен-
ных направлений, определяющих ее внедрение. 
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